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Camino sobre las llagas de la tierra, exaltados volcanes que brotan del inframundo.
Una corona de espinas se enreda en mis sentidos.
Espinas candentes que destronan mi mente en su rojo chillón.
Errante, desarraigado y sin rumbo,
soy una lengua de lava que repta por el yermo,
una lengua agotada en su expresión,
cansada de abrirse camino entre las rocas del alma.
Me hundo en el fango y la fosa.
Mi cráter es un pozo estanco de ceniza.
Tierra difunta, pero santa;
de fértil poesía, pero sin fruto.
Un cuervo, engreído carroñero, se posa en la luna nueva
y se baña en la cara oculta de la muerte.
En sus plumas se confunde la tormenta de los tiempos.
Su graznido venció los ecos del ataúd.
Palpitó en mi aliento un órgano vivo y constante.
Las pasiones ardieron en el laúd enamorado.
Sobre la tumba emana un fuego irredento.
Viva lengua de fuego,
¡azota la roca que se interpuso en tu senda!
Río de llamas sedientas,
¡calma tu frenesí en la fuente de las lamias!
Como el capitán pirata
que canta en la popa, alegre,
navegaré sobre la gloriosa copa
del Santo Grial.
